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 КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 
Корнєв О.В. Методи оцінки ефективності інвестицій в інформаційні технології 
з урахуванням особливостей функціонування корпоративних інформаційних систем. 
В рамках цієї статті розглянуто основні підходи до оцінки ефективності інвестицій в 
інформаційні технології з метою автоматизації управління підприємством. Надані 
порівняльні характеристики різних підходів до оцінки ефективності впровадження 
корпоративних інформаційних систем з визначенням переваг та недоліків.  
Корнев А.В. Методы оценки эффективности инвестиций в информационные 
технологии с учѐтом особенностей функционирования корпоративных 
информационных систем. В рамках данной  статьи рассмотрены основные подходы к 
оценке эффективности инвестиций в информационные технологии с целью автоматизации 
управления предприятием. Представлены сравнительные характеристики разных 
подходов к оценке эффективности внедрения корпоративных информационных систем с 
определением преимуществ и недостатков.  
Kornyev O.V. Methods of estimation of efficiency of investments in information 
technologies taking into account the features of functioning of the corporate informative 
systems. Within the framework of this article the basic methods is considered near the estimation 
of efficiency of investments in information technologies with the purpose of automation of 
management by an enterprise. Comparative descriptions of the different methods are presented 
near the estimation of efficiency of introduction of the corporative informative systems with 
determination of advantages and defects. 
 
Постановка проблеми. Використання корпоративної інформаційної системи 
управляння може дати величезні переваги в організації ефективного управління 
підприємством, підвищення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, 
підвищення якості обслуговування клієнтів. Володіння подібною системою є досить 
вагомою статтею витрат підприємства й користь від цих витрат повинна бути ретельно 
розрахована й проаналізована. 
Як правило, переваги інформаційних технологій (ІТ) у керівного складу 
підприємств не викликають сумнівів. Окупність ІТ-Рішень визнає більшість 
представників топ-менеджменту компаній, однак, єдиної формули розрахунку 
ефективності інвестицій в інформаційні системи (ІС) на теперішній час не існує. 
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам оцінки ефективності інвестицій, 
присвячена велика кількість робіт вітчизняних і закордонних вчених економістів [2, 3, 6]. 
Однак наукові праці, що висвітлюють дану тему, часто не зачіпають істотних аспектів 
функціонування ІС управління підприємствами або не враховують специфіку даної 
предметної області. 
Ціллю статті є обґрунтування необхідності застосування методів оцінки 
економічної ефективності інвестицій через призму особливостей функціонування 
корпоративних інформаційних систем (КІС), виділення та класифікація витрат на ІТ, 
порівняння різних підходів до оцінки ефективності ІТ. 
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Таким чином, недостатнє пророблення питань теоретичного й методичного 
характеру по використанню механізмів розрахунку ефективності інвестицій в ІТ 
обумовило вибір теми. 
Викладення основного матеріалу. Для ухвалення рішення про впровадження 
корпоративної інформаційної системи на підприємстві керівнику необхідно 
проаналізувати проект на відповідність встановленим умовам. Для цього необхідна 
методика, що дозволяє провести подібний аналіз. 
Фінансові директори прагнуть виразити цінність ІТ цифрами. Але природа 
технології затруднює отримання кількісної оцінки.  
При організації інвестицій в ІТ повинні виконуватися наступні правила:  
 рішення про інвестиції в інформаційні технології ухвалюються так само, як і в 
інших сферах бізнесу, - виходячи з міркувань фінансової вигоди; 
 розвиток ІТ повинен здійснюватися в тісному зв’язку з потребами в області 
управління підприємством. При цьому їх ніколи не слід визначати виключно 
необхідністю впровадження технологічних новин; 
 відділ інформаційних технологій повинен добре розуміти потреби бізнесу, а бізнес-
підрозділи - реальні можливості інформаційних технологій. 
Для оцінки інвестицій в автоматизацію підприємства важливо знати чинники 
успіху і чинники ризику таких проектів, важливо співвідносити витрати на інформаційну 
систему і одержані переваги з погляду фінансових і організаційних перспектив. Рівень 
таких знань забезпечить ефективність вкладень в інформаційні технології і бізнесу в 
цілому. 
Розглянемо методи на основі фінансових показників, такі як:  Total Cost of 
Ownership (ТСО) - оцінка сукупної вартості володіння інформаційними системами,  Return 
on Investment (ROI) - оцінка повернення інвестицій, Net Present Value (NPV) - чиста 
поточна вартість та Віддачу активів. 
Загальна вартість володіння ІТ (ТСО)  є одним з найважливіших критеріїв при 
розгляді майбутніх проектів, оскільки визначає їх економічну обґрунтованість. Але при 
всій своїй корисності дана методика не може служити критерієм оцінки ефективності 
корпоративних ІС, тому що містить інформацію про витрати, що являє собою тільки одну 
частину. Іншу частину - вигоду - з даного показника отримати не представляється 
можливим. 
При цьому ключовий момент полягає в порівнянні ТСО свого підприємства 
(наприклад, в перерахунку на одного користувача системи) з ТСО інших підприємств 
аналогічного профілю. [1, C.73] Часто досить важко оцінити прямий економічний ефект 
від ІТ (тобто прибуток від їх впровадження). Порівнявши ж показники ТСО, ІТ-менеджер 
може довести керівництву підприємства, що економічні показники проекту не гірші, ніж в 
середньому по галузі, а то і краще. 
В основу моделі ТСО покладені дві категорії витрат: прямі (бюджетні), непрямі. 
Прямі витрати властиві наступним категоріям відділів (і здійснюються за рахунок 
їх бюджетів): центральний ІТ-відділ підприємства, відповідальний за розвиток і підтримку 
корпоративної ІС, корпоративної мережі і т.д. (верхній корпоративний рівень); групи по 
підтримці і розвитку ІТ, що є усередині виробничих і адміністративних підрозділів 
підприємства (місцевий рівень); окремі групи фахівців, що забезпечують спеціалізовані 
види послуг, наприклад послуг зв'язку і передачі даних. 
Прямі витрати включають: капітальні витрати - апаратне і програмне забезпечення 
(АЗ і ПЗ); витрати на управління ІТ; витрати на технічну підтримку АЗ і ПЗ; витрати на 
розробку прикладного ПЗ внутрішніми силами; витрати на аутсортинг; витрати на 
відрядження; витрати на послуги зв'язку; інші групи витрат. 
По цих групах прямих витрат визначають складові ТСО. Наприклад, при 
визначенні капітальних витрат на устаткування витрати повинні включати: витрати на 
придбання нового устаткування і його заміну; кошти, виручені від продажу або передачі 
устаткування; амортизацію устаткування; витрати на мережеве устаткування і з'єднання; 
витрати на придбання периферійних пристроїв; витрати на придбання додаткової 
оперативної пам'яті; витрати на додаткові дискові пристрої (враховується амортизація 
устаткування); витрати на заміну устаткування; інші витрати по устаткуванню. 
Витрати по устаткуванню —  найпростіша група для розрахунків ТСО.  
Аналогічно розглядаються і інші групи прямих витрат (програмне забезпечення, 
технічна підтримка, управління і т. д.). Найбільш трудомістку для розрахунків групу 
складають витрати на управління. Сюди входять зокрема витрати на проектування, 
управління проектами, адміністрування мереж, подолання надзвичайних ситуацій, 
настройки систем і підсистем, управління контрактами на закупівлю і управління 
поставками. 
Непрямі витрати знаходяться за рамками бюджетів на ІТ, проте вони можуть 
виконувати істотну роль в оцінці рішення за проектами. При цьому перша їх група 
(―непрацездатність системи‖) може бути розглянута з використанням методу визначення 
виробничих втрат. Друга група (―непродуктивні зусилля кінцевого користувача‖), 
пов'язана з інформаційними технологіями, визначається за допомогою польових і 
статистичних досліджень. 
Таким чином сукупна вартість володіння ІТ визначається за формулою: 
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де, Пв - прямі витрати;  
Кв1 - непрямі витрати першої групи;  
Кв2 - непрямі витрати другої групи.  
При цьому: 
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де Пв1 - капітальні витрати;  
Пв2 - витрати на управління ІТ;  
Пв3 - витрати на технічну підтримку АЗ і ПЗ;  
Пв4 - витрати на розробку прикладного ПЗ внутрішніми силами;  
Пв5 - витрати на аутсорcинг;  
Пв6 - витрати на відрядження;  
Пв7 - витрати на послуги зв'язку;  
Пв8 - інші групи витрат. 
Даний підхід корисний і необхідний як у процесі планування інвестицій, так і на 
етапі експлуатації ІС для перевірки відповідності розрахунків реальним показникам. І 
знову, розрахунок TCO є необхідним, але недостатньою умовою. По-перше, 
підприємствам варто більш ретельно підходити до аналізу й розрахуванню витрат на ІТ. 
По-друге, потрібне більш глибоке розуміння витрат, а саме їх динаміку й поводження в 
прив'язці до видів діяльності. Доводиться констатувати, що на сьогоднішній день на 
більшості українських підприємств існуюча система обліку й аналізу витрат не дозволяє 
одержати подібну інформацію. По-третє, керування ІТ тільки лише на основі керування 
витратами може призвести до негативних наслідків в цілому. Скорочення витрат на ІТ у 
період росту й освоєння нових видів діяльності скоріше нашкодить, чим посприяє 
досягненню цих цілей.  
Модель ТСО принципово відрізняється за природою від інших, оскільки припускає 
визначення витрат, яке можливо здійснти як на етапі планування, так і на етапі оцінки 
фактично одержаних результатів.  
Оцінка повернення інвестицій. Модель ROI розраховує коефіцієнт повернення 
інвестицій в інфраструктуру підприємства. Аналіз цього показника розглядається як 
спосіб продемонструвати необхідність вкладення коштів в інформаційні технології. 
Поняття ROI є родовим і об'єднує в собі ряд показників: ROA (дохід на активи), 
ROE (дохід на акціонерний капітал) і ROIC (дохід на інвестований капітал). Останнім 
часом ROIC набуває все більшу популярність в порівнянні з іншими показниками доходу, 
оскільки дозволяє одержати повнішу картину про ефективність використання 
інвестованого капіталу. ROIC є відношенням чистого операційного прибутку за 
вирахуванням скоректованих податків до інвестованого капіталу. Об'єктом уваги в ROIC є 
прибуток від операційної діяльності (операційний дохід), а не показники сукупних активів 
або акціонерного капіталу. Так, у випадку з ROA, все, що дає дана метрика, вже включено 
в ROIC. Тому поступово ROA втрачає свою популярність. Крім цього, ROE і ROA мають 
ряд обмежень, які не дозволяють одержати таке ж розуміння фінансових результатів 
підприємства від операційної діяльності, яке дає ROIC. ROIC оперує фактичними даними, 
тому застосовується для аналізу подій, що вже трапилися, але не як інструмент для 
прогнозування (не як інструмент стратегічного планування). 
Для оцінки прибуткової частини, як правило, спочатку аналізують ті напрями 
бізнесу, ті цілі, які потрібно досягти шляхом впровадження інформаційного проекту або з 
появою якихось нових продуктів, що дають принципово нову інформацію. Беручи у 
розгляд вимірні показники бізнесу (наприклад, скорочення операційних витрат, підтримка 
конкурентоздатного стану, поліпшення внутрішнього контролю) і по них здійснюють 
оцінки ефекту. [2, C.137] Далі згідно методиці розраховується коефіцієнт повернення 
інвестицій в інфраструктуру підприємства по формулі: 
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де, Еф - ефект від впровадження ІТ;  
Еф = Вигоди від впровадження системи - сукупна вартість володіння (ТСО) 
І - інвестиції в ІТ (ТСО). 
Вигідність або невигідність впровадження інформаційної системи означає 
відповідність або невідповідність результатів роботи системи цілям і завданням 
підприємства. Вибір інформаційної системи, а також постановку завдань необхідно 
проводити, виходячи з рамок довгострокового стратегічного планування, місії 
підприємства. Хоча при виборі системи всі виникаючі позитивні ефекти в силу багатьох 
факторів урахувати неможливо, необхідно охопити всі можливі, кількісні і якісні 
поліпшення. Основними вигодами від впровадження є: зниження операційних й 
управлінських витрат, економія оборотних коштів, зменшення циклу реалізації продукції, 
зниження комерційних витрат, зменшення дебіторської заборгованості, збільшення 
оборотності засобів. Класичним ефектом впровадження ІС є підвищення якості контролю 
собівартості продукції за рахунок точної деталізації витрат. Впровадження ІС дозволяє 
оптимізувати рівень запасів, збільшити обсяг продажів за рахунок підвищення якості 
обслуговування клієнтів. Вигоди від впровадження ІС оцінюються в кількісному й у 
якісному вираженні. Західні підприємства використовують ТСО як витратну частину і 
ROI як розрахункову [4, C.17]. 
Особливої уваги і обережності вимагають показники ROI, розраховані різними 
аналітичними підприємствами для тих або інших ІТ-рішень і продуктів. Практика показує, 
що навіть для розрахунку такого ―однозначного‖ показника, заснованого на 
бухгалтерських даних, аналітики можуть застосовувати різні підходи, що утруднює або 
зводить нанівець спроби зіставити дані, одержані з різних джерел. Така практика додає 
показнику ROI дещо ілюзорний характер. Тому менеджерам варто уважно відноситися до 
розрахунку показників і початкових даних, які вони використовуватимуть для аналізу. 
Основні труднощі найчастіше виникають при спробах класифікувати статті документів 
фінансової звітності так, щоб максимально точно підрахувати вартість капіталу, а також 
при розрахунку тих грошових потоків, які можна поставити в заслугу ІТ. 
Віддача активів. Інформаційна система розглядається як активи підприємства, які 
повинні приносити певну віддачу. Ефективність використання капіталу оцінюється 
виходячи із ставки альтернативної прибутковості (наприклад, інформаційна система дає 
більшу віддачу, ніж вкладення у високодохідні акції). Для цього розраховують коефіцієнт 
перевищення ставки прибутковості ІТ над ставкою альтернативної прибутковості по 
формулі: 
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де, К - коефіцієнт перевищення ставки прибутковості ІТ над ставкою 
альтернативної прибутковості;  
СПІТ - ставка прибутковості ІТ;  
СПальт - ставка альтернативної прибутковості. 
 
«Ціна» акціонера. Даний метод є перспективним для застосування в 
промисловості. У недалекому майбутньому вартість акцій підприємств і залучення нових 
акціонерів визначатиметься кваліфікованістю підприємства в питаннях електронного 
бізнесу і широкого використання всіх ІТ-послуг, пропонованих ринком. Власники 
підприємства оцінюватимуть інвестиції в інформаційні технології і ІТ-послуги як 
вкладення в підвищення капіталізації своїх підприємств. Тоді актуальною стане оцінка 
ефективності витрат з розрахунку на залучення одного акціонера і зростання вартості 
акцій. У цих цілях здійснюють розрахунок ефективності інвестицій в ІТ на залучення 
одного акціонера і коефіцієнта зростання вартості акції по формулах (5) і (6) відповідно: 
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де,  Еакц - ефективність інвестицій в ІТ на залучення одного акціонера;  
Ев - ефект від впровадження ІТ;  
Q0акц  - кількість акціонерів до впровадження ІТ;  
Q1акц - кількість акціонерів після впровадження ІТ;  
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де, Какц - коефіцієнт зростання вартості акції;  
С0акц - вартість акції до впровадження ІТ;  
С1акц - вартість акції після впровадження ІТ. 
 
Net Present Value (NPV), або чиста поточна вартість. На відміну від показників ROI 
метод NPV використовується для прогнозної оцінки. Таким чином, дана модель є більшою 
мірою стратегічним, чим операційним інструментом [5, С.121]. 
Метод розрахунку NPV широко застосовується для оцінки проектів по 
впровадженню ІТ. Однак, як будь-який інший підхід він має ряд своїх переваг і недоліків. 
На відміну від таких методів як IRR і період окупності, метод NPV не припускає введення 
обмежень по строку життя проекту, тим самим, дозволяючи менеджерам більше «повно» 
оцінити віддачу від проекту. До основних недоліків методу NPV відносять (втім, цього 
недоліку не позбавлені і інші фінансові методи) його недостатню гнучкість, у якої бракує 
менеджерам в умовах невизначеності. Метод розрахунку NPV має на увазі ухвалення 
єдиного рішення на самому початку шляху на основі прогнозних даних. І далеко не 
завжди вдається правильно оцінити ризики, пов'язані з даним рішенням. Навіть аналіз 
чутливості, покликаний окреслити ті рамки, у межах яких проект ще може вважатися 
вигідним, не завжди дозволяє прийняти правильне рішення. Часто проекти, для яких 
розрахунки показували позитивну NPV, виявлялися невдалими, і навпаки. 
Висновки. Повноцінна оцінка ефективності впровадження ІС неможлива без 
застосування методів економічного аналізу, деякі елементи якого використовуються в 
методиці аналізу вигідності витрат. В загальному випадку економічний аналіз дозволяє 
оцінити ефективність впровадження інформаційної системи на основі порівняння 
витрат/вигід впровадження ІС й альтернативних показників. Методи економічного аналізу 
вдало доповнюють інші методики аналізу ефективності впровадження ІС. 
Застосування різних підходів дозволяє оцінити ефективність використання окремих 
функцій і всієї системи в цілому вже на ранніх стадіях проекту, контролювати відхилення 
реальних показників від запланованих. Однак оцінити ефективність впровадження 
інформаційної системи підприємства нелегко. Всі існуючі підходи варто розглядати з 
відомим ступенем наближення, тому що жоден з них не дає повної картини.  
Різноманіття методичних підходів з однієї сторони, дає свободу вибору, а з другої 
сторони – ускладнює отримання однозначних та порівняльних оцінок. Тому необхідно 
обґрунтувати умови використання тих чи інших методик на різних підприємствах. 
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